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法案の策定を継続することが強調された（『人民日報』1990年 7 月 5 日 1 面）。
国家機構編制委員会主任の李鵬は機能，機構，編制の「三定」を強調し，地
方レベルの改革に関して十分な準備を行う必要性を強調した（『人民日報』










点で350県あまりに達した（『人民日報』1992年 9 月22日 4 面）。93年 7 月の全
18
国機構改革工作会議では山東省の副省長と陝西省，福建省の各省長がそれぞ









































































































































































































































































































































































































办公厅 办公厅 办公厅 办公厅 办公厅 办公厅







生产调度局 国民经济综合司 国民经济综合司 国民经济综合司 国民经济综合司 国民经济综合司











固定资产投资司 国外资金利用司 固定资产投资司 固定资产投资司
固定资产投资司 能源工业司 国外资金利用司 地区经济发展司 产业政策司
利用外资和境外
投资司
技术改造司 交通司 财政金融司 农村经济发展司 国外资金利用司 地区经济司
重点建设协调监
督司
原材料工业司 重点建设司 基础产业发展司 地区经济司 西部开发司











农村经济司 价格司 工业司 产业协调司
资源节约和综合
利用司
市场物价司 市场司 价格监督检查司 高技术产业司 高技术产业司
消费市场司 对外经济贸易司 价格调控司 社会发展司 中小企业司
资源节约和环境
保护司
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